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	Penelitian tentang Studi Ekologi Spesies Insekta Pada Tanaman Rambutan Di Perkebunan Masyarakat Gampong Meunasah Bak
â€˜U Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan pada bulan Desember 2015 s.d April 2016. Penelitian ini
bertujuan (1) Untuk mengetahui studi ekologi (keanekaragaman spesies, kepadatan populasi, dan dominansi spesies) insekta Pada
Tanaman Rambutan Di Perkebunan Masyarakat Gampong Meunasah Bak â€˜U Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar (2)
Untuk mendeskripsikan spesies insekta Pada Tanaman Rambutan Di Perkebunan Masyarakat berdasarkan hasil pengamatan dan
kajian litelatur, dan (3) Untuk mengetahui spesies insekta yang menguntungkan dan merugikan berdasarkan fase metamorfosis.
Metode penelitian digunakan adalah survey. Pengumpulan data dilakukan pada 3 stasiun, dan penentuan titik pengamatan secara
Purposive Sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan menggunakan rumus keanekaragaman, kepadatan, dan
dominansi. Hasil penelitian (1) Studi ekologi meliputi nilai indeks keseluruhan keanekaragaman spesies insekta adalah Hâ€™=2,76
(kategori sedang), kepadatan populasi insekta 7,55 ind/m2Â¬, dan spesies insekta yang mendominansi Delta campaniforme dengan
nilai indeks dominansi 0,008 (2) Spesies insekta yang ditemukan memiliki perbedaan morfologi terutama pada warna, bentuk,
sayap, panjang tungkai, alat penghisap, dan panjang antenna. (3) Spesies Insekta yang menguntungkan dan merugikan dibedakan
berdasarkan fase metamorphosis yaitu fase larva/ nimfa (merugikan) dan fase imago (menguntungkan).
